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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ
РЕСУРСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У забезпеченні сталого розвитку аграрного сектору економіки
та конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва
пріоритетного значення набуває проблема формування та ефек-
тивного використання трудового потенціалу галузі як вирішаль-
ного фактора виробництва. Як свідчить аналіз статистичних да-
них, за період між двома переписами населення Полтавщина
втратила 48 сіл, а кількість сільського населення скоротилася до
628,2 тисяч осіб, або на 15,3 %. В обезлюдненні сільських тери-
торій все більше проявляється природне зменшення чисельності
населення. Ці фактори негативно впливають на процеси забезпе-
чення сільськогосподарського виробництва кваліфікованими кад-
рами, що в умовах сьогодення є особливо актуальним.
Дослідженню цієї актуальної проблеми присвячені праці та-
ких відомих вчених, як О. А. Бугуцький, Й. С. Завадський,
В. Я. Мессель-Веселяк, О. І. Здоровцов, П. Т. Саблук, С. Г. Стру-
милін, К. І. Якуба та інших. В їх роботах досліджено різні аспек-
ти проблеми формування, розвитку та використання трудового
потенціалу аграрного сектора економіки. Проте окремі положен-
ня, які стосуються особливостей формування трудового потенці-
алу, ефективності його використання та її впливу на результатив-
ність діяльності аграрних підприємств, залишаються недостатньо
вивченими.
Наявність дискусійних проблем, а також об’єктивна необхід-
ність визначення головних чинників ефективного формування і
розвитку трудових ресурсів як складової капіталу АПК обумови-
ли вибір теми дослідження. Метою дослідження є вивчення кад-
рової ситуації в сільськогосподарському виробництві Полтавсь-
кої області та обґрунтування заходів щодо підвищення ефектив-
ності його використання.
Основою формування трудового потенціалу аграрного сектора
виступає сільське населення у працездатному віці. Чисельність
даної категорії населення за період 1990—2005 рр. у Полтавській
області зменшилась до 333,3 тисяч осіб, або на 46,6 %. Провідну
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роль у даному процесі відіграв високий рівень його передчасної
смертності, який з 1998 р. став єдиною причиною втрат людей
даної вікової категорії.
Іншою причиною скорочення чисельності зайнятого населення
стало скорочення попиту підприємств та організацій на робочу силу
через різке скорочення обсягів виробництва продукції у всіх галузях
внаслідок зниження купівельної спроможності населення. Загаль-
ний рівень безробіття в сільській місцевості Полтавської області пе-
ревищує 6,4 %, тоді як у містах він становить 4 %. Фактичне безро-
біття на селі з урахуванням людей, які вже не шукають роботу, а
займаються особистим селянським господарством, як мінімум вдві-
чі вище порівняно з офіційними даними. Однак, у більшості випад-
ків зайнятість у них носить вимушений характер і не забезпечує до-
статнього рівня доходу. Частка жителів села, які мають прожит-
ковий мінімум, вдвічі менше мінімального становить 12 %, що знач-
но перевищує аналогічний показник по місту.
Необхідною передумовою досягнення цілей організації є за-
безпеченість її кадрами не лише в оптимальній кількості, але і
належної якості. Як показали наші дослідження, за останні десять
років (1995—2005 рр.) через падіння обсягів виробництва в сіль-
ському господарстві у півтора разу, погіршення соціально-
економічних умов на селі, загострення демографічної ситуації,
відбулося не лише скорочення чисельності зайнятих у сільському
господарстві, з 134,6 тис. у 1995 р. до 75,2 тис. у 2005 р., але й
значно погіршився їх якісний склад.
Особливу тривогу викликають низькі темпи зростання праце-
влаштування та закріплення молодих спеціалістів у сільськогос-
подарських підприємствах, який, за даними обласного Центру
зайнятості, у 2006 році склав із числа випускників цього ж року
лише 19,9 %. Тому, незважаючи на щорічну підготовку в аграр-
них навчальних закладах області понад 2,5 тис. випускників, сут-
тєвого поліпшення забезпечення галузі кваліфікованими кадрами
та поліпшення їх якісного складу не відбувається. Додаткова по-
треба сільського господарства у фахівцях за рахунок випускників
аграрних навчальних закладів задовольняється лише на 10—15 %.
Професійно-кваліфікаційна структура персоналу аграрних
підприємств на протязі останніх п’яти років залишається стабіль-
ною: 37 % спеціалісти з вищою, і 56 % з середньою спеціальною
освітою та 7 % практики. На початок 2006 р. 297 посад керівни-
ків та спеціалістів господарств, або 2,6 % від їх наявної чисель-
ності залишаються вакантними або заміщені особами без відпо-
відної професійної освіти.
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Водночас чітко відслідковується тенденція «старіння» кадрів.
Чисельність керівників і спеціалістів у віці до 30 років зменши-
лась з 2103 осіб у 2001 році до 1217 осіб у 2006 році, а їх частка з
14,4 % до 10,9 % , в той же час частка ції категорії працівників
пенсійного віку зросла із 4,5 % до 5,5 % відповідно.
Несприятливою залишається ситуація серед керівників сільсь-
когосподарських підприємств. Частка керівників, які не мають
будь-якої професійної освіти складає 20 осіб, із них лише третина
навчається заочно в аграрних навчальних закладах. Однак порів-
няно з 2001 роком, коли чисельність керівників — практиків
складала 137 осіб, цей показник суттєво поліпшився,
Залишається високою і змінність керівників — 6,5 %. По суті
кожен п’ятнадцятий з них звільняється з посади через негативні
причини, що не сприяє покращенню кваліфікаційної та вікової
структури цієї категорії працівників. Як позитивний факт слід від-
значити підвищення частки дипломованих спеціалістів з вищою
освітою з 22,7 % у 2001 році до 37,4 % у 2006 році, в той же час кіль-
кість керівників, які досягли пенсійного віку, зросла майже у 4 рази.
Аналіз показав, що відбувається зниження забезпеченості аг-
роформувань фахівцями з управління та професіоналами еконо-
містами, що обумовлене зменшенням розмірів підприємств, еко-
номією управлінських витрат, погіршенням соціальної сфери
села і демографічних процесів. Залишається високою питома вага
керівників, які мають технологічну підготовку (агрономи —
29,9 %, інженери 20,9 %, інші спеціальності 12 %), недостатня
чисельність працівників економічних служб: на 100 господарств
припадає 15,8 економістів, зменшується чисельність спеціалістів
з комерційної діяльності, слабкою залишається і маркетингова
служба, або її повна відсутність.
Таким чином, та кадрова ситуація, яка склалася, і, як наслідок,
недоліки в управлінні соціально-економічними та виробничими
процесам, є могутнім гальмом підвищення ефективності сільсь-
когосподарського виробництва. В цих умовах важливо, щоб еко-
номічні та соціальні умови на селі набували динамічного розвит-
ку, і тим самим створювали привабливі умови для роботи в селі.
Також до основних чинників поліпшення кадрового забезпечення
аграрних підприємств можна віднести якісну підготовку сучас-
них менеджерів, здатних здійснювати ефективне управління, по-
силення економічної та управлінської підготовки студентів не-
економічних спеціальностей, що в кінцевому рахунку сприятиме
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КНЕУ імені Вадима Гетьмана
СТВОРЕННЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЯК ФАКТОР
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
АНОТАЦІЯ. Розглядається значення нових робочих місць для забезпе-
чення продуктивної зайнятості. Аналізуються напрямки та ефектив-
ність створення нових робочих місць, а також пріоритети створення
нових робочих місць.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Нові робочі місця, продуктивна зайнятість, кваліфікова-
на робоча сила, безробітні, самозайнятість.
В основі добробуту населення лежить створення належних
умов для гідної праці, підвищення соціального захисту населення
від безробіття і звичайно гідна оплата праці та реалізація можли-
востей кожної людини. Одним із шляхів досягнення цього є
створення нових ефективних робочих місць, що допоможе знизи-
ти рівень безробіття та забезпечити продуктивну зайнятість, тоб-
то зайнятість усіх громадян, які можуть та бажають працювати.
Сьогодні основним завданням, поставленим перед Кабінетом Мі-
ністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, районними державними адміністраціями виокремле-
но вжиття заходів протягом 2006—2009 року щодо створення
щороку не менше ніж 1 млн робочих місць, насамперед у сфері
інноваційного та високотехнологічного виробництва, у сільсько-
му господарстві, соціальній сфері у сільській місцевості, у сфері
послуг та туризму, а також у монофункціональних містах шляхом
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